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2. Vokal  
a. Tanda tunggal 
Tanda Vokal  Nama Huruf Latin Nama 
ﹷ 
Fathah  A A 
ﹻ Kasrah I I 
ﹹ Dammah U U 
b. Vokal Rangkap 
Tanda  Nama Huruf Latin Nama 
َي Fathah dan Ya Ai a-i 
َو Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang (Maddah) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َا Fathah dan Alif - â dengan garis di atas  
َي Fathah dan Ya - ai dengan garis di atas 
ِي Kasrah dan Ya - î dengan garis di atas 
ُو Dammah dan Wau - û dengan garis di atas  
 
Contoh: Ta Marbu_tah 
 
 
a. Transliterasi Ta Marbutah hidup adalah “t” 
b. Transliterasi Ta Marbutah mati adalah “h” 
c. Jika Ta Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang 
“__” (“al-“) dan bacaannya terpisah, maka Ta Marbutah tersebut 
ditransliterasikan dengan “h”.  
Contoh:  
 ةرونملا ةنيدملاal-Madinatul Munawarah /al Madinah al-Munawarah 
3. Huruf Ganda  
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 
baik ketika berada diawal atau diakhir kata.  
Contoh:  
لّزنnazzala 
4. Huruf Sandang “ لا “ 
Kata sandang ditransliterasikan dengan “ لا “ diikuti dengan tanda 




5. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak  mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapita kecuali jika terletak pada permulaan 
kalimat.  
Contoh: 
         لوسرلاا دمحم اموWa maa Muhammadun illaa rasuul 









Proses kegiatan belajar mengajar biasanya pendidik hanya menggunakan 
metode yang monoton misalnya ceramah. Hal ini kurang menarik perhatian 
dan minat siswa dalam belajar. Juga sangat berpengaruh pada kemampuan 
siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Untuk itu perlu adanya 
variasi metode dalam pembelajaran Aqidah Akhlaq. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana implementasi lesson study yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan refleksi dalam pengembangan metode pada 
bidang studi Aqidah Akhlaq di MTs Muhammadiyah Surakarta, Apa kendala-
kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-
kendala implementasi lesson study pada bidang studi Aqidah Akhlaq di MTs 
Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan 
implementasi Lesson Study yang diantaranya meliputi perencanaan, pelak-
sanaan dan refleksi pengembangan metode pada mata pelajaran Aqidah 
Akhlaq di MTs Muhammadiyah Surakarta.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 
observasi dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif. Kemudian 
data yang terkumpul dianalisis dengan analisis interaktif melalui proses 1) 
pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) display data. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa implementasi lesson study dalam pengembangan metode 
mata pelajaran Aqidah Akhlaq di MTs Muhammadiyah Surakarta secara garis 
besar terbagi dalam tiga tahapan yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (do), 
dan refleksi (see). Pada tahap perencanaan (plan) beberapa kegiatannya 
adalah menyiapkan materi, membuat skenario pembelajaran (lesson plan), 
menyiapkan blangko untuk observer, menyiapkan tanda peserta siswa, data 
nama siswa (absensi), dan mempersiapkan denah tempat duduk. Pada tahap 
pelaksanaan (do) guru model melakukan kegiatan pembelajaran, observer. 
mengamati dan mencatat semua temuan-temuan pada lembar observasi ketika 
proses pembelajaran berlangsung mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. 
Pada tahap refleksi (see) guru model dan pengamat berupaya untuk 
menemukan kelebihan dan kekurangan pada proses pembelajaran yang 
selanjutnya dievaluasi hingga didapatkan cara mengajar yang lebih baik dari 
sebelumnya. 
 






ِنْسِب للها ِيوْحَرّلا ِنْيِحَرّلا 
ُدْوَحْلا لله ِبَر َيْيِوَلاَعْلا ُةَلاَصّلا ُمَلاّسلاَو ىَلَع ِفَرّْشَأ ِءاَيِبًْ َلأا يْيِلَسْرُّوْلاَو 
ىَلَعَو  ِهِلا ِهِباَحْصَأو َيْيِعَوْجَأ. اَهَأ ُدْعَب 
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